




















ロヴィッチ（Jusupov Iljas Ismailovich 依里雅斯）訳注９）、言語学者ユスプ・ヤンシャンシン
（Jusup Jangshansin 楊善興）訳注１０）、ツンヴァジー・ユスプ（Tsunvazy Jusup 宗娃子）訳注１１）、
アブドゥラフマン・カリモフ（Abdurahman Kalimov 里莫夫）訳注１２）、言語学者兼作家ム
ハメド・イマゾフ（Muhammed Imazov 依瑪佐夫）訳注１３）、民俗学者シンロ・ロジャール・
タイロフナ（Shinlo Lodzar Tairovna 辛労）訳注１４）、民間文学者ユスロフ・ハサン・ユスロヴ
ィッチ（Jusurov Hasan Jusurovich 優蘇労夫）、文学評論家ファティマ・マケーヴァ（Fatima 
Makeeva 法提瑪）訳注１５）、詩人イシャル・シシル（Ishar Shysyr 十四児）訳注１６）、短編小説作
家ビザングィディ・アルサ・ヌロヴィッチ（Bidzangujdi Arsa Nurovich 白掌 的）、歌手ム
フタロフ・フサイン・ムフタロヴィッチ（Muhtarov Husajn Muhtarovich 穆合塔労夫）、画
家パンシェフ・ムハメト ― ウマル・サリゾヴィッチ（Panshev Muhamet ― Umar Salizovich 
潘舎夫）訳注１７）、技術教授バキロフ・ラシド・バキロヴィッチ（Bakirov Rashid Bakirovich 
巴基労夫）訳注１８）、作曲家武術家兼社会活動家キルギス東干協会主席イエシン・イスマイル
（Yesin Ismail 葉辛）訳注１９）、企業家兼社会活動家カザフスタン東干協会主席ダウロフ・フ





















































































































































































































題」「偉大なる大祖国戦争年代のソ連東干人」などの著作がある。cf. 胡振 《我和 干族 史学家












《中 干族学者和作家 人》（胡振 主編《中 干学研究》（２００９、中央民族大学出版社）１１３















cf. 胡振 《中 干族学者和作家 人》（胡振 主編《中 干学研究》（２００９、中央民族大学出
版社）１１３頁─１１７頁）
　１５）法提瑪・馬凱耶娃　キルギスの東干族文学評論家。キルギス女子師範学院で教鞭を執っている。

















準化」などの課程を担当する。多くの学術論文を発表している。cf. 穆哈 德・依 佐夫、拉什德・




国立模範オペラバレエ劇場支配人。cf. 穆哈 德・依 佐夫、拉什德・ 波夫／ ：黄 《国家
院 理叶辛・依斯 依 夫》（胡振 主編《中 干学研究》（２００９、中央民族大学出版社）
５０頁─５１頁）
　２０）１９３８年～１９４５年まで青島市は日本の占領下にあった。
　２１）馬学良（１９１３～１９９９）中国の著名な言語学者。山東省栄成県出身。１９３８年北京大学中文系卒業、
１９４１年北京大学文科研究所研究生修了。中央研究員歴史語言研究所、中央大学、東方語専、北京
大学で教鞭を執った後、１９５１年より、中央民族学院（現在の中央民族大学）少数民族語文系で教
育研究活動に従事する。また、少数民族語言研究所所長、中国社会科学院少数民族文学研究所副
所長などを歴任した。中国語と彝語をはじめとする中国少数民族言語を研究し、多数の著作があ
る。
　２２）王均（１９２２～２００６）中国の著名な言語学者。江蘇省南通市出身。西南聯合大学中文系卒業後、
中山大学などで教鞭を執り、１９５０年より中国科学院語言研究所、少数民族語言研究所、民族研究
所などで研究活動に従事する。その傍ら北京大学、中央民族学院で教育活動を行う。１９８４年より、
中国文字改革委員会、国家語言文字工作委員会などで研究活動を行う。壮 語族諸言語を中心と
する中国少数民族言語や一般言語学、音韻論、言語政策を研究し、多数の著作を残している。
　２３）原文は、「官方言語」としている。
　２４）『キルギス共和国憲法』は、１９９３年施行された。
　２５）『ウズベキスタン共和国憲法』は、１９９２年に採択されている。第４条に国語の規定等が見られる。
　２６）原文は、「（VARIANT）」としている。
　２７）原文は、「加学」（補講として学ぶ）としている。
キーワード：東干族　言語政策　バイリンガル
（HU Zhenhua／INUZUKA Yuji）
